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BUSINESS 
ACCOUNTING ECONOMICS FINANCE MANAGEMENT MARKETING TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 11. 00 19.00 3.00 12.00 45.00 
STDT CRDT HRS COS) 1,413.00 4,122.00 249.00 1,056.00 6,840.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 498.00 2,433.00 249.00 525.00 3,705.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 915.00 l,689.00 531.00 3,135.00 
AVG SIZE COS) 42.90 72.31 28.00 29.75 50.82 
AVG SIZE TEN/TT COS) 41. 75 101.37 28.00 25.71 56.45 
AVG SIZE NONTEN COS) 43.57 51. 18 35.40 45.43 
TOTAL SECTIONS 11. 00 19.00 3.00 12.00 45.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,413.00 4,122.00 249.00 1,056.00 6,840.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO lOOG) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 17.00 9.00 13.00 56.00 14.00 109.00 
STDT CRDT HRS COS) l,617.00 717. 00 1,289.00 5,507.00 1,554.00 10,684.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,452.00 717.00 746.00 2,298.00 1,164.00 6,377.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 165.00 543.00 3,209.00 390.00 4,307.00 
AVG SIZE COS) 37.00 26.55 33.92 33. 1 o 37.00 33.77 
AVG SIZE TEN/TT COS) 35.87 26.55 28.88 26.65 38.80 30.60 
AVG SIZE NONTEN COS) 55.00 45.25 40.03 32.50 40.19 
TOTAL SECTIONS 24.00 10.00 17.00 68.00 20.00 139.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,678.00 723.00 1,326.00 5,561.00 1,732.00 11,020.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 3.00 5.00 12.00 16.00 9.00 45.00 
STDT CRDT HRS COS) 342.00 294.00 l,500.00 l,042.00 930.00 4,108.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 342.00 294.00 98 l. 00 778. 50 930.00 3,325.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 519.00 263.50 782.50 
AVG SIZE COS) 38.66 19.60 41. 66 21. 75 34.55 30.51 
AVG SIZE TEN/TT COS) 38.66 19.60 40.87 22.65 34.55 30.47 
AVG SIZE NONTEN COS) 43.25 19.44 30.64 
TOTAL SECTIONS 4.00 5.00 12.00 16.00 9.00 46.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 343.00 294.00 1,500.00 1,042.00 930.00 4,109.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 2.00 l.00 5.00 8.00 
STDT CRDT HRS COS) 72. 00 54.00 160.00 286.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 72.00 54.00 160.00 286.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 12.00 18.00 14.80 14.50 
AVG SIZE TEN/TT COS) 12.00 18.00 14.80 14.50 AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 5.00 2.00 9.00 l. 00 17.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 87.00 57.00 169.00 6.00 319.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 33.00 33.00 29.00 89.00 23.00 207.00 STDT CRDT HRS COS) 3,444.00 5,133.00 3,092.00 7,765.00 2,484.00 21,918.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,364.00 3,444.00 2,030.00 3,761.50 2,094.00 13,693.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,080.00 1,689.00 1,062.00 4,003.50 390.00 8,224.50 
AVG SIZE COS) 37.60 51. 84 35.96 29.58 36.04 36. 02 
AVG SIZE TEN/TT COS) 35.24 52. 18 32.80 24.52 36.78 33.72 AVG SIZE NONTEN COS) 45.00 51.18 44.25 36.86 32.50 40. 77 MAX SIZE COS) 84.00 202.00 67.00 84.00 49.00 202.00 
TOTAL SECTIONS 44.00 34.00 34.00 105.00 30.00 247.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,521.00 5,139.00 3,132.00 7,828.00 2,668.00 22,288.00 
¾TEN/TT SCH LL COS) 35.24 59.02 100. 00 49. 71 54 .16 
¾TEN/TT SCH UL COS) 89.79 100.00 57.87 41.72 74.90 59.68 
¾TEN/TT SCH ALL ULCOS) 91. 57 l00.00 61. 92 46.97 84.29 65.59 
¾TEN/TT SCH lOOG COS) 100.00 l00.00 65.40 74.71 100.00 80.95 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 l00.00 100.00 100.00 
¼TEN/TT SCH TOTALCOS) 68.64 67.09 65.65 48.44 84.29 62.47 
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EDUCATION 
CURR & INSTR ED LEADER PSYCH & FND TEACHING HPELS SPECIAL ED TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 19.00 3.00 12.00 8.00 147.00 189.00 
STDT CRDT HRS COS) 1,287.00 86.00 966.00 651. 00 5,880.00 8,870.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 840.00 32.00 716.00 285.00 1,331.50 3,204.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 447.00 54.00 250.00 366.00 4,548.50 5,665.50 
AVG SIZE COS) 26.21 14.33 30.00 27 .12 24.30 24.82 
AVG SIZE TEN/TT COS) 24.92 16.00 30.77 23.75 21. 68 23.69 
AVG SIZE NONTEN COS) 29.80 13.50 27.66 30.50 25. 1 7 25.40 
TOTAL SECTIONS 19.00 3.00 21. 00 22.00 150.00 215.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,287.00 86.00 1,154.00 1,320.00 5,940.00 9,787.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 50.00 3.00 25.00 2.00 69.00 4.50 153.50 
STDT CRDT HRS COS) 3,038.00 16.00 1,749.00 169.00 3,704.00 422.00 9,098.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,114.00 10.00 1,561.00 2,458.00 196.00 6,339.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 924.00 6.00 188.00 169.00 1,246.00 226.00 2,759.00 
AVG SIZE COS) 20.68 2.66 27.08 7.50 22. 13 46.88 22.61 
AVG SIZE TEN/TT COS) 23.80 2.00 26.50 21.78 39.20 23.32 
AVG SIZE NONTEN COS) 16.00 6.00 31.33 7.50 22.82 56.50 21.18 
TOTAL SECT IONS 52.00 3.00 34.00 98.00 105.00 4.50 296. 50 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,044.00 16.00 1,950.00 3,726.00 4,677.00 422.00 13,835.00 
100G LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 40.00 3.00 11. 00 8.00 23.00 16.00 101. 00 
STDT CRDT HRS COS) 1,720.00 144.00 576.00 402.00 1,705.00 591.00 5,138.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,641.00 54.00 576.00 402.00 1,393.00 246.00 4,312.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 79.00 90.00 312.00 345.00 826.00 
AVG SIZE COS) 15.47 16.00 18.90 22.75 29.13 12.43 19.06 
AVG SIZE TEN/TT COS} 15.52 12.00 18.90 22.75 29.50 13.66 19.52 
AVG SIZE NONTEN COS) 14.50 20.00 27.80 11. 70 17.02 
TOTAL SECT IONS 42.00 3.00 12.00 10.00 30.00 22.00 119.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,741.00 144.00 612.00 406.00 1,925.00 759.00 5,587.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS} 15.00 38.00 15.00 2.00 80.00 5.00 155.00 
STDT CRDT HRS COS) 285.00 1,027.00 510.00 9.00 521.00 111.00 2,463.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 285.00 561.50 510.00 9.00 458.00 111. 00 1,934.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 465.50 63.00 528.50 
AVG SIZE COS) 7.40 10.39 12.20 1.00 13.70 7.40 11. 76 
AVG SIZE TEN/TT COS) 7.40 9.19 12.20 1.00 11.89 7.40 9. 73 
AVG SIZE NONTEN COS) 12.84 14.26 14.02 
TOTAL SECTIONS 41.00 66.00 28.00 11. 00 104.00 31.00 281.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 389.00 1,293.00 618.00 162.00 804.00 216.00 3,482.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 124.00 47.00 63.00 20.00 319.00 25.50 598.50 
STDT CRDT HRS COS) 6,330.00 1,273.00 3,801.00 1,231.00 11,810.00 1,124.00 25,569.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 4,880.00 657.50 3,363.00 696.00 5,640.50 553.00 15,790.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,450.00 615.50 438.00 535.00 6,169.50 571.00 9,779.00 
AVG SIZE COS) 18.24 10.51 22.66 20.80 21. 52 17. 52 19.90 
AVG SIZE TEN/TT COS) 18. 18 8.96 21. 94 19.92 21. 34 16.07 19. 11 
AVG SIZE NONTEN COS) 18.44 13.36 29.50 22.83 21. 63 19. 16 20.89 
HAX SIZE COS) 49.00 26.00 37.00 33.00 294.00 64.00 294.00 
TOTAL SECTIONS 154.00 75.00 95.00 141.00 389.00 57.50 911.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 6,461.00 1,539.00 4,334.00 5,614.00 13,346.00 1,397.00 32,691.00 
%TEN/TT SCH LL COS) 65.26 37.20 74. 12 43.77 22.64 36. 12 
%TEN/TT SCH UL COS) 69.58 62.50 89.25 66.36 46.44 69.67 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 78.91 40.00 91. 91 70.40 71.19 43.63 74.81 
%TEN/TT SCH 100G COS) 95.40 37.50 100.00 100.00 81.70 41. 62 83.92 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 54.67 100.00 100. 00 87.90 100.00 78.54 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 77 .09 51. 64 88.47 56.53 47.76 49 .19 61.75 
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HUMANITIES 
ART COMMUNICATN COMM DISORDR THEATRE ENG LANG/LIT MODERN LANG PHILO & REL MUSIC TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 32.00 52.00 1.00 13.00 56.00 50.00 29.00 65.00 298.00 STDT CRDT HRS COS) 2,613.00 3,894.00 42. 00 929.00 3,819.00 2,069.00 3,654.00 2,611.00 19,631.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,764.00 1,665.00 42. 00 616.50 2,031.00 621.76 1,848.00 1,893.00 10,481.26 STDT CRD HR NONTEN(OS) 849.00 2,229.00 312.50 1,788.00 1,447.24 1,806.00 718.00 9,149.74 AVG SIZE COS) 27.25 24.98 21.00 25.69 22. 73 13.54 42.03 21. 64 23.83 AVG SIZE TEN/TT COS) 25.60 27.80 21.00 21. 65 22.56 13.27 34.27 23.16 24.12 AVG SIZE NONTEN (OS) 31.44 23.21 39.16 22. 92 13.66 54.72 18.34 23.47 TOTAL SECTIONS 32.00 58.00 1.00 14.00 56.00 50.00 29.00 123.00 363.00 TOTAL STDT CRDT HRS 2,613.00 3,963.00 42.00 930.00 3,819.00 2,069.00 3,654.00 2,982.00 20,072.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO lOOG) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 39.00 9.00 11. 00 6.00 3.00 24.00 14.00 4.00 110.00 STDT CRDT HRS COS) 951.00 449.00 822.00 162.00 111. 00 1,056.00 l.084.00 91.00 4,726.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 708.00 278.00 395.00 155.00 111.00 912.00 895.00 69.00 3,523.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 243.00 171.00 427.00 7.00 144.00 189.00 22.00 1,203.00 
AVG SIZE COS) 8.23 21.22 31.09 14.00 12.33 15. 12 26.50 15.25 16.09 AVG SIZE TEN/TT COS) 7.83 19. 14 44.25 15.40 12.33 l 7. 11 25.66 16.33 16.15 AVG SIZE NONTEN COS) 9.55 28.50 23.57 7.00 9.16 31.50 12.00 15.89 TOTAL SECTIONS 52.00 25.00 12.00 8.00 7.00 30.00 20.00 6.00 160.00 TOTAL STDT CRDT HRS 1,041.00 557.00 830.00 172. 00 129.00 1,083.00 1,108.00 92.00 5,012.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 3.00 35.00 5.00 7.00 30.00 8.00 9.00 26.00 123.00 STDT CRDT HRS COS) 246. 0 0 2,141.00 339.00 206.00 1,691.00 372.00 318.00 432.00 5,745.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 246.00 1,961.00 305.00 135.00 1,691.00 279.00 318.00 393.50 5,328.50 STDT CRD HR NONTENCOS) 180.00 34.00 71. 00 93.00 38.50 416.50 AVG SIZE COS) 27.33 20.82 25.00 11. 28 19.33 15.87 11.77 13.30 17.67 AVG SIZE TEN/TT COS) 27.33 20.90 27.00 12.00 19.33 15.83 11. 77 13.97 18.12 AVG SIZE NONTEN COS) 20.00 17.00 10.33 16.00 9.00 13.72 TOTAL SECTIONS 3.00 45.00 5.00 9.00 36.00 11.00 13.00 77 .00 199.00 TOTAL STDT CRDT HRS 246.00 2,230.00 339.00 238.00 1,747.00 510.00 329.00 669.00 6,308.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 1.00 7.00 9.00 8.00 8.00 1.00 5.00 39.00 STDT CRDT HRS COS) 6.00 213. 00 342.00 240.00 138.00 5.00 139.00 1,083.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 6.00 213.00 278.00 240.00 138.00 5.00 139.00 1,019.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 64.00 64.00 AVG SIZE COS) 3.00 10.14 23.22 10.12 5.75 5.00 11. 00 12.05 AVG SIZE TEN/TT COS) 3.00 10.14 20. 71 10.12 5. 75 5. 00 11. 00 10.97 AVG SIZE NONTEN COS) 32.00 32.00 TOTAL SECTIONS 11. 00 21.00 19.00 l.00 22.00 14.00 3.00 51. 00 142.00 TOTAL STDT CRDT HRS 52. 00 276.00 490.00 3.00 294.00 183.00 17.00 317. 00 1,632.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 75.00 103.00 26.00 26.00 97.00 90.00 53.00 100.00 570.00 STDT CRDT HRS COS) 3,816.00 6,697.00 1,545.00 1,297.00 5,861.00 3,635.00 5,061.00 3,273.00 31,185.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,724.00 4,117.00 1,020.00 906.50 4,073.00 1,950.76 3,066.00 2,494.50 20,351.76 STDT CRD HR NONTENCOS) 1,092.00 2,580.00 525.00 390.50 1,788.00 1,684.24 1,995.00 778. 50 10,833.24 AVG SIZE COS) 17.04 22.23 26.80 19.11 20.31 13.47 32.09 18.69 20.20 AVG SIZE TEN/TT COS) 15.94 21. 66 28. 18 17.97 19.36 13.78 25.90 19.32 19.52 AVG SIZE NONTEN COS) 20.50 23.24 24.60 22.21 22 .92 13.13 51.15 16.78 21.69 MAX SIZE COS) 82.00 106.00 45.00 74.00 37.00 39.00 123.00 88.00 123.00 TOTAL SECTIONS 98.00 149.00 37.00 32.00 121.00 105.00 65.00 257.00 864.00 TOTAL STDT CRDT HRS 3,952.00 7,026.00 1,701.00 1,343.00 5,989.00 3,845.00 5,108.00 4,060.00 33,024.00 %TEN/TT SCH LL COS) 67.50 42.75 100.00 66.36 53. 18 30.05 50.57 72.50 53.39 %TEN/TT SCH UL COS) 74.44 61. 91 48.05 95.67 100.00 86.36 82.56 75.82 74.54 %TEN/TT SCH ALL UL COS) 79.69 86.44 60.29 78.80 100.00 83.40 86.51 88.43 84.53 %TEN/TT SCH lOOG COS) 100.00 91. 59 89.97 65.53 100.00 75.00 100.00 91.08 92.75 %TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 100.00 81.28 100.00 100. 00 100.00 100.00 94.09 %TEN/TT SCH TOTALCOS) 71.38 61.47 66.01 69.89 69.49 53.66 60.58 76.21 65.26 
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NATURAL SCIENCE 
BIOLOGY CHEMISTRY COMPUTER SCI EARTH SCI IND TECH MATHEMATICS PHYSICS TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 38.00 15.00 17.00 21.00 15.00 38.00 11. 00 155.00 STDT CRDT HRS COS) 3,061.00 1,387.00 694.00 1,897.00 894.00 4,431.00 1,037.00 13,401.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,584.00 974.00 538.00 1,369.00 774.00 2,593.00 825.00 8,657.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 1,477.00 413.00 156.00 528.00 120.00 1,838.00 212.00 4,744.00 AVG SIZE COS) 31. 26 25. 13 13.70 28.19 19.66 37.31 25.63 28.29 
AVG SIZE TEN/TT COS) 33.33 29.55 13.92 25.37 18.21 36.91 25.44 27. 17 AVG SIZE NONTEN COS) 29.79 18.50 13.00 37.20 40.00 37.93 26.50 30.29 TOTAL SECT IONS 38.00 15.00 18.00 24.00 15.00 38.00 12.00 160.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,061.00 1,387.00 698.00 2,004.00 894.00 4,431.00 1,041.00 13,516.00 
UPPER LEVEL UGRAD (NO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 36.00 7.00 5.00 8.00 14.00 11. 00 3. 00 84.00 STDT CRDT HRS COS) 2,371.00 640.00 95. 00 324.00 665.00 581.00 100.00 4,776.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,516.00 606.00 75. 00 212.00 452.00 515.00 100.00 3,476.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 855.00 34.00 20.00 112. 00 213.00 66.00 1,300.00 
AVG SIZE COS) 21.55 30. 71 9.00 18.62 18.85 19.09 10.33 20.11 AVG SIZE TEN/TT COS) 20.94 33.00 12.50 15.50 18.21 20.88 10.33 20.34 AVG SIZE NONTEN COS) 22.77 17.00 6.66 28.00 20.22 11. 00 19.56 TOTAL SECTIONS 74.00 10.00 11. 00 17.00 31. 00 23.00 5.00 171.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 2,452.00 651.00 110.00 358.00 774.00 608.00 107.00 5,060.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 15.00 5.00 9.00 5.00 23.00 17.00 8.00 82.00 STDT CRDT HRS COS) 617.00 283.00 408.00 114.00 1,310.00 787.00 184.00 3,703.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 617.00 151.00 408.00 114.00 719.00 787.00 184.00 2,980.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 132.00 591.00 723.00 AVG SIZE COS) 13.06 17.80 14.66 8.80 19.26 14.64 8.62 14.90 AVG SIZE TEN/TT COS) 13.06 14.00 14.66 8.80 16. 96 14.64 8.62 13.68 AVG SIZE NONTEN COS) 33.00 23. 17 24.21 TOTAL SECTIONS 15.00 6.00 10.00 7.00 23. 00 21. 00 12.00 94.00 TOTAL STDT CRDT HRS 617.00 297.00 411.00 119.00 1,310.00 799.00 198.00 3,751.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 4.00 3.00 1. 00 2.00 5.00 4.00 19.00 STDT CRDT HRS COS) 43.00 45.00 36.00 10.00 75.00 60.00 269.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 43.00 45.00 36.00 10.00 75.00 60.00 269.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 5.00 5.66 12.00 2.00 5.80 5.25 5.42 AVG SIZE TEN/TT COS) 5.00 5.66 12.00 2.00 5.80 5.25 5.42 AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECT IONS 20.00 12.00 5.00 6.00 20.00 9.00 1.00 73. 00 TOTAL STDT CRDT HRS 96.00 82.00 51.00 31.00 132.00 76.00 2.00 470.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 93. 00 30.00 32.00 36.00 57.00 70.00 22.00 340.00 STDT CRDT HRS COS) 6,092.00 2,355.00 1,233.00 2,345.00 2,944.00 5,859.00 1,321.00 22,149.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,760.00 1,776.00 1,057.00 1,705.00 2,020.00 3,955.00 1,109.00 15,382.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 2,332.00 579.00 176.00 640.00 924.00 1,904.00 212.00 6,767.00 AVG SIZE COS) 23.44 23.26 13 .18 21.91 18.08 27 .11 17.36 21.76 AVG SIZE TEN/TT COS) 21.17 24.40 14.00 18.86 16.34 24.66 16.45 20.00 AVG SIZE NONTEN COS) 27.33 20.12 10.28 34.57 23.42 34.76 26.50 26.70 MAX SIZE COS) 77. 00 92.00 28.00 75.00 40.00 105.00 52. 00 105.00 TOTAL SECTIONS 147.00 43.00 44.00 54.00 89.00 91. 00 30.00 498.00 TOTAL STDT CRDT HRS 6,226.00 2,417.00 1,270.00 2,512.00 3,110.00 5,914.00 1,348.00 22,797.00 %TEN/TT SCH LL COS) 51.74 70.22 77 .52 72. 16 86.57 58.51 79.55 64.59 %TEN/TT SCH UL COS) 63.93 94.68 78.94 65.43 67.96 88.64 100.00 72.78 %TEN/TT SCH ALL ULCOS) 71.38 82.01 96.02 74.42 59.29 95.17 100.00 76 .14 ¼TEN/TT SCH lOOG COS) 100.00 53.35 100.00 100.00 54.88 100.00 100.00 80.47 ¼TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100. 00 100.00 ¼TEN/TT SCH TOTALCOS) 61. 72 75.41 85. 72 72.70 68.61 67.50 83.95 69.44 
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SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
DES,FAM,CS GEOGRAPHY HISTORY POL SCI PSYCHOLOGY SOCIAL WORK SOC,ANT,CRI TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 23.00 13.00 46.00 13.00 12.00 15.00 28.00 150.00 STDT CRDT HRS COS) 2,968.00 2,313.00 4,764.00 1,443.00 2,193.00 789.00 3,279.00 17,749.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,696.00 1,776.00 3,759.00 924.00 1,749.00 258.00 2,244.00 12,406.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,272.00 537.00 1,005.00 519.00 444.00 531.00 1,035.00 5,343.00 
AVG SIZE COS) 42.78 57.92 32.95 37. 07 61. 08 17.53 39.03 38.82 AVG SIZE TEN/TT COS) 37.33 57.40 30.28 34.33 73.12 21. 50 37.40 38.50 
AVG SIZE NONTEN COS) 53.00 59.66 47.85 43.25 37.00 16.09 43. 12 39.57 
TOTAL SECTIONS 27.00 13.00 46.00 13.00 13.00 15.00 28.00 155.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,172.00 2,313.00 4,764.00 1,443.00 2,231.00 789.00 3,279.00 17,991.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 10.00 13.00 13.00 25.00 11. 00 6.00 18.00 96.00 
STDT CRDT HRS COS) 642.00 948.00 1,063.00 2,193.00 1,364.00 288.00 1,326.00 7,824.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 642.00 948.00 1,063.00 1,980.00 1,364.00 288.00 1,101.00 7,386.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 213.00 225.00 438.00 
AVG SIZE COS) 21. 50 24.30 28.53 29.24 37.90 16.00 25. 05 27.05 
AVG SIZE TEN/TT COS) 21. 50 24.30 28.53 30.00 37.90 16.00 23.50 26.93 
AVG SIZE NONTEN COS) 23.66 37. 50 29.20 
TOTAL SECTIONS 24.00 15.00 19.00 32.00 18.00 13.00 27.00 148.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,012.00 954.00 1,122.00 2,239.00 1,390.00 736.00 1,411.00 8,864.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 7.00 5.00 14.00 2.00 20.00 11. 00 23. 00 82.00 STDT CRDT HRS COS) 510.00 258.00 1,425.00 213.00 1,536.00 951.00 1,662.00 6,555.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 483.00 258.00 1,425.00 66.00 1,437.00 651. 00 1,662.00 5,982.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 27.00 147.00 99.00 300.00 573. 00 
AVG SIZE COS) 25.00 17.40 33.92 35.50 25.65 28.90 24.43 26.84 
AVG SIZE TEN/TT COS) 27.66 17.40 33.92 22.00 25.26 31.14 24.43 26.80 
AVG SIZE NONTEN COS) 9.00 49.00 33. 00 25.00 27.28 
TOTAL SECTIONS 10.00 5.00 15.00 6.00 49.00 12.00 34.00 131.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 524.00 258.00 1,434.00 223.00 1,788.00 972.00 1,789.00 6,988.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 4.00 3.00 3.00 9.00 9.00 2.00 30.00 
STDT CRDT HRS COS) 39.00 100.00 77. 00 220.00 392.00 30.00 858.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 39.00 100.00 77.00 220.00 338.00 30.00 804.00 STDT CRD HR NONTENCOS) 54.00 54.00 
AVG SIZE COS) 3.25 11.33 12.00 9.55 14.00 5.00 10.16 
AVG SIZE TEN/TT COS) 3.25 11.33 12.00 9.55 13.50 5. 00 9.89 
AVG SIZE NONTEN COS) 18.00 18.00 
TOTAL SECTIONS 10.00 11. 00 6.00 38.00 16.00 11. 00 92.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 58.00 139.00 110.00 307.00 551.00 61. 00 1,226.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 40.00 35.00 76.00 43.00 52.00 41.00 71. 00 358.00 STDT CRDT HRS COS) 4,120.00 3,558.00 7,352.00 3,926.00 5,313.00 2,420.00 6,297.00 32,986.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,821.00 3,021.00 6,347.00 3,047.00 4,770.00 1,535.00 5,037.00 26,578.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,299.00 537.00 1,005.00 879.00 543.00 885.00 1,260.00 6,408.00 
AVG SIZE COS) 34.35 33.40 31.52 30.69 33.63 19.58 29.80 30.52 
AVG SIZE TEN/TT COS) 30.35 30.93 29.86 29.34 33.36 20.32 27.80 29.30 AVG SIZE NONTEN COS) 48 .11 59.66 47.85 36.62 36.20 18.43 42.00 36.82 
MAX SIZE COS) 210.00 162.00 189.00 62.00 195.00 53.00 98. 00 210.00 
TOTAL SECTIONS 61. 00 43.00 91. 00 57.00 118.00 56.00 100.00 526.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,708.00 3,583.00 7,459.00 4,015.00 5,716.00 3,048.00 6,540.00 35,069.00 %TEN/TT SCH LL COS) 57. 14 76.78 78.90 64.03 79.75 32.69 68.43 69.89 %TEN/TT SCH UL COS) 100.00 100.00 100.00 90.28 100.00 100. 00 83. 03 94.40 %TEN/TT SCH ALL ULCOS) 97.65 100.00 100. 00 85.03 96.58 75.78 92.46 92 .96 %TEN/TT SCH lOOG COS) 94.70 100.00 100.00 30.98 93.55 68.45 100.00 91.25 %TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 100.00 100. 00 100. 00 86.22 100.00 93.70 %TEN/TT SCH TOTALCOS) 68.47 84.90 86.33 77.61 89. 77 63.42 79.99 80.57 
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PAGE 7 GRAND TOTAL OF ALL COLLEGES 
BUSINESS EDUCATION HUMANITIES NATURAL SC soc & BEH s OTHER TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 45. 00 189.00 298.00 155.00 150.00 9.00 846.00 STDT CRDT HRS COS) 6,840.00 8,870.00 19,631.00 13,401.00 17,749.00 236.00 66,727.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,705.00 3,204.50 10,481.26 8,657.00 12,406.00 76.00 38,529.76 STDT CRD HR NONTENCOS) 3,135.00 5,665.50 9,149.74 4,744.00 5,343.00 160.00 28,197.24 
AVG SIZE COS) 50.82 24.82 23.83 28.29 38.82 12.88 28.84 
AVG SIZE TEN/TT COS) 56.45 23.69 24. 12 27. 17 38.50 19.00 29.60 
AVG SIZE NONTEN COS) 45.43 25.40 23.47 30.29 39.57 12.12 27.96 TOTAL SECTIONS 45. 00 215.00 363.00 160.00 155.00 49.00 987.00 TOTAL STDT CRDT HRS 6,840.00 9,787.00 20,072.00 13,516.00 17,991.00 1,137.00 69,343.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 109.00 153.50 110.00 84.00 96.00 9.00 561.50 STDT CRDT HRS COS) 10,684.00 9,098.00 4,726.00 4,776.00 7,824.00 376.00 37,484.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 6,377.00 6,339.00 3,523.00 3,476.00 7,386.00 54.00 27,155.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 4,307.00 2,759.00 1,203.00 1,300.00 438.00 322.00 10,329.00 
AVG SIZE COS) 33.77 22.61 16.09 20. 11 27.05 19.44 23.83 
AVG SIZE TEN/TT COS) 30.60 23.32 16.15 20.34 26.93 27.00 23.56 
AVG SIZE NONTEN COS) 40.19 21.18 15.89 19.56 29.20 18.50 24.57 
TOTAL SECT IONS 139.00 296.50 160.00 171.00 148.00 16.00 930.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 11,020.00 13,835.00 5,012.00 5,060.00 8,864.00 469.00 44,260.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 45. 00 101.00 123.00 82. 00 82.00 1.00 434.00 STDT CRDT HRS COS) 4,108.00 5,138.00 5,745.00 3,703.00 6,555.00 15.00 25,264.00 STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,325.50 4,312.00 5,328.50 2,980.00 5,982.00 21,928.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 782.50 826.00 416.50 723.00 573.00 15.00 3,336.00 AVG SIZE COS) 30.51 19.06 17 .67 14.90 26.84 15.00 20.53 AVG SIZE TEN/TT COS) 30.47 19.52 18. 12 13.68 26.80 20.49 AVG SIZE NONTEN COS) 30.64 17.02 13.72 24.21 27.28 15.00 20.75 
TOTAL SECTIONS 46.00 119.00 199.00 94.00 131. 00 1.00 590.00 TOTAL STDT CRDT HRS 4,109.00 5,587.00 6,308.00 3,751.00 6,988.00 15.00 26,758.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 8.00 155.00 39.00 19.00 30.00 251.00 STDT CRDT HRS COS) 286.00 2,463.00 1,083.00 269.00 858.00 4,959.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 286.00 1,934.50 1,019.00 269.00 804.00 4,312.50 
STDT CRD HR NONTENCOS) 528.50 64.00 54.00 646.50 
AVG SIZE COS) 14.50 11. 76 12.05 5.42 10.16 11.22 
AVG SIZE TEN/TT COS) 14.50 9. 73 10.97 5.42 9.89 9. 77 
AVG SIZE NONTEN COS) 14.02 32.00 18.00 14.54 TOTAL SECTIONS 17.00 281.00 142.00 73.00 92.00 605.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 319.00 3,482.00 1,632.00 470.00 1,226.00 7,129.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 207.00 598.50 570.00 340.00 358.00 19.00 2,092.50 STDT CRDT HRS COS) 21,918.00 25,569.00 31,185.00 22,149.00 32,986.00 627.00 134,434.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 13,693.50 15,790.00 20,351.76 15,382.00 26,578.00 130.00 91,925.26 
STDT CRD HR NONTENCOS) 8,224.50 9,779.00 10,833.24 6,767.00 6,408.00 497.00 42,508.74 AVG SIZE COS) 36.02 19.90 20.20 21.76 30.52 16. 10 23.66 
AVG SIZE TEN/TT COS) 33.72 19 .11 19.52 20.00 29.30 23.00 22.98 AVG SIZE NONTEN COS) 40. 77 20.89 21. 69 26.70 36.82 15.29 25.07 MAX SIZE COS) 202.00 294.00 123.00 105.00 210.00 32.00 294.00 
TOTAL SECTIONS 247.00 911. so 864.00 498.00 526.00 66.00 3,112.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 22,288.00 32,691.00 33,024.00 22,797.00 35,069.00 1,621.00 147,490.00 %TEN/TT SCH LL COS) 54. 16 36 .12 53.39 64.59 69.89 32.20 57.74 %TEN/TT SCH UL COS) 59.68 69.67 74.54 72.78 94.40 14.36 72.44 %TEN/TT SCH ALL ULCOS) 65.59 74.81 84.53 76. 14 92.96 13.81 78.22 %TEN/TT SCH lOOG COS) 80.95 83.92 92.75 80.47 91.25 86.79 %TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 78.54 94.09 100.00 93.70 86.96 %TEN/TT SCH TOTALCOS) 62.47 61.75 65.26 69.44 80.57 20.73 68.37 
C0047001 DECISION SUPPORT - INSTRUCTION SIZE REPORT - SECOND WEEK RUN DATE 05/06/2005 
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PAGE 8 LIBERAL ARTS CORE 
CAT I CAT II CAT II I CAT IV CATV CAT VI TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 86.00 34.00 48.00 60.00 66.00 294.00 STDT CRDT HRS COS) 10,068.00 5,178.00 5,262.00 5,595.00 9,060.00 35,163.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,322.00 3,099.00 3,666.00 3,624.00 5,775.00 18,486.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 7,746.00 2,079.00 1,596.00 1,971.00 3,285.00 16,677.00 
AVG SIZE COS) 38. 77 50.76 36.56 32.81 45.80 40.16 
AVG SIZE TEN/TT COS) 32.29 44.91 33. 05 33.29 50.73 39.04 
AVG SIZE NONTEN COS) 41. 29 63.00 48.36 32. 19 39.10 41. 42 
TOTAL SECTIONS 86.00 34.00 48.00 61. 00 66.00 295.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 10,068.00 5,178.00 5,262.00 5,685.00 9,060.00 35,253.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO lOOG) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 33.00 25.00 58.00 
STDT CRDT HRS COS) 3,342.00 1,449.00 4,791.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,039.00 735.00 3,774.00 
STDT CRO HR NONTENCOS) 303.00 714.00 1,017.00 
AVG SIZE COS) 33.75 28.32 31. 41 
AVG SIZE TEN/TT COS) 33.76 27.00 31.72 
AVG SIZE NONTEN COS) 33.66 29.75 30.53 
TOTAL SECTIONS 33.00 25.00 58.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,342.00 1,449.00 4,791.00 
lOOG LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 4.00 4.00 
STDT CRDT HRS COS) 117. 00 117.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 117.00 117. 00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 9.75 9. 75 
AVG SIZE TEN/TT COS) 9.75 9.75 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 4.00 4.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 117. 00 117. 00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 86.00 67.00 48.00 60.00 66.00 29.00 356.00 
STDT CRDT HRS COS) 10,068.00 8,520.00 5,262.00 5,595.00 9,060.00 1,566.00 40,071.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,322.00 6,138.00 3,666.00 3,624.00 5,775.00 852.00 22,377.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 7,746.00 2,382.00 1,596.00 1,971.00 3,285.00 714.00 17,694.00 
AVG SIZE COS) 38.77 42.38 36.56 32.81 45.80 25.75 38.39 
AVG SIZE TEN/TT COS) 32.29 38.60 33. 05 33.29 50.73 22.94 36.91 
AVG SIZE NONTEN COS) 41. 29 56. 71 48.36 32 .19 39. l 0 29.75 40.35 
MAX SIZE COS) 294.00 189.00 82.00 77. 00 195.00 32.00 294.00 
TOTAL SECTIONS 86.00 67.00 48.00 61. 00 66.00 29.00 357.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 10,068.00 8,520.00 5,262.00 5,685.00 9,060.00 1,566.00 40,161.00 
%TEN/TT SCH LL COS) 23. 06 59.84 69.66 64.77 63.74 52.57 
%TEN/TT SCH UL COS) 90.93 50.72 78. 77 %TEN/TT SCH ALL ULCOS) 90.93 54.40 79.27 %TEN/TT SCH lOOG COS) 100.00 100.00 %TEN/TT SCH GRAD COS) 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 23.06 72.04 69.66 64. 77 63.74 54.40 55.84 
